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｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
　
の
伝
承
-
豊
竹
呂
勢
大
夫
･
鶴
揮
清
介
両
師
の
取
り
組
み
-
｢
　
は
じ
め
に
二
〇
〇
三
年
五
月
二
十
六
日
'
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
2
1
世
紀
c
o
E
公
開
講
座
｢
浄
瑠
璃
｣
第
1
回
と
し
て
､
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
が
'
豊
竹
呂
勢
大
夫
･
鶴
揮
清
介
両
師
に
よ
り
､
復
曲
演
奏
さ
れ
た
　
(
小
野
記
念
講
堂
･
参
加
者
約
二
百
人
)
｡
当
日
は
'
解
説
｢
『
八
重
霞
浪
花
浜
荻
』
に
つ
い
て
｣
　
(
内
山
美
樹
子
氏
)
　
に
続
き
'
演
奏
'
そ
の
後
'
内
山
美
樹
子
氏
を
聞
き
手
に
'
演
者
が
､
復
曲
に
至
る
ま
で
の
経
緯
等
を
具
体
的
に
語
っ
た
｡
二
〇
〇
三
年
九
月
八
日
に
は
'
先
の
演
奏
を
踏
ま
え
'
豊
竹
呂
勢
大
夫
･
鶴
揮
清
介
両
師
を
お
招
き
し
､
｢
浄
瑠
璃
(
義
太
夫
節
)
　
の
伝
承
『
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
と
題
し
て
､
演
者
と
C
O
E
特
別
研
究
生
'
教
貞
等
参
加
者
が
'
五
月
二
十
六
日
の
演
奏
｢
新
屋
敷
の
段
｣
を
め
ぐ
っ
て
､
演
劇
博
物
館
歳
末
入
り
本
と
の
対
比
'
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
上
演
を
想
定
し
た
演
出
上
の
問
題
点
な
ど
の
討
議
を
行
っ
た
｡
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
の
'
文
楽
な
い
し
大
阪
人
形
浄
瑠
璃
の
太
夫
二
二
味
線
に
よ
る
演
奏
は
'
明
治
二
十
四
年
二
八
九
一
)
　
年
彦
六
座
上
演
以
来
､
実
に
百
十
二
年
ぶ
-
で
あ
る
｡
百
十
二
年
間
文
楽
で
上
演
記
録
が
な
-
､
現
行
演
目
か
ら
遠
-
な
っ
て
い
る
t
　
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
'
様
々
な
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
｡
が
'
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
の
伝
承
を
考
え
'
復
曲
･
復
活
に
取
り
組
も
う
と
す
る
時
'
目
標
に
す
べ
き
は
､
現
代
の
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
確
保
へ
の
寄
与
で
あ
る
｡
2
1
世
紀
c
o
E
公
開
講
座
｢
浄
瑠
璃
｣
　
(
1
九
八
l
年
か
ら
行
わ
れ
た
公
開
講
座
｢
浄
瑠
璃
｣
も
含
め
て
)
　
の
復
活
･
復
曲
･
演
奏
･
研
究
活
動
は
'
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
で
'
演
劇
と
し
て
(
-
1
]
上
演
す
る
こ
と
を
最
終
目
標
に
掲
げ
て
き
た
｡
文
楽
の
現
役
演
者
が
'
芸
の
伝
承
の
生
き
生
き
と
し
た
位
相
を
語
り
､
三
三
音
を
繋
げ
て
'
僅
か
一
曲
で
あ
っ
て
も
､
た
と
え
現
在
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
て
も
'
今
後
の
た
め
に
残
す
t
と
語
る
時
'
研
究
面
に
お
い
て
も
'
現
代
の
我
々
が
持
つ
価
値
基
準
を
固
定
化
す
る
こ
と
な
-
'
我
々
以
降
の
時
代
や
社
会
や
世
代
が
行
う
で
あ
ろ
う
'
そ
の
時
点
で
の
新
し
い
作
品
解
釈
'
新
た
な
視
点
で
の
価
値
判
断
の
可
能
性
に
む
け
て
'
伝
承
の
残
る
も
の
は
'
次
代
に
渡
す
努
力
を
怠
っ
て
ほ
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡
浄
瑠
璃
の
復
曲
は
､
現
存
す
る
伝
承
者
に
よ
る
も
の
'
録
音
テ
ー
プ
な
ど
残
さ
れ
た
音
源
に
よ
る
も
の
'
三
味
線
の
衆
人
-
本
に
よ
る
も
の
'
九
本
の
節
付
け
を
勘
案
し
た
新
た
な
作
曲
t
と
方
法
が
い
-
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
が
､
ま
ず
現
存
す
る
伝
承
者
を
探
す
こ
と
が
第
一
で
あ
る
｡
現
代
人
が
作
曲
す
る
の
で
は
な
-
'
古
い
曲
を
記
憶
す
る
人
(
文
楽
の
人
と
は
限
ら
ず
､
浄
瑠
璃
(
太
夫
二
二
味
線
)
の
プ
ロ
達
)
か
ら
直
接
稽
古
を
受
け
る
こ
と
が
'
浄
瑠
璃
復
曲
の
踏
む
べ
き
手
続
き
の
第
一
で
あ
る
｡
今
回
の
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
復
曲
は
'
宋
入
-
本
数
種
の
参
照
は
勿
論
､
見
事
に
(
-
)
伝
承
者
'
女
流
義
太
夫
界
の
長
老
豊
揮
源
平
師
を
探
し
得
て
'
呂
勢
大
夫
･
清
介
両
師
が
直
接
稽
古
を
受
け
た
復
曲
･
演
奏
で
あ
る
｡
本
稿
は
'
主
に
前
記
｢
浄
瑠
璃
(
義
太
夫
節
)
　
の
伝
承
『
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
』
を
め
ぐ
っ
て
｣
　
の
報
告
に
'
筆
者
(
文
責
者
)
　
が
若
干
の
研
究
的
ノ
ー
ト
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
｡
二
㌧
　
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
演
劇
史
的
位
置
づ
け
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
　
の
復
曲
演
奏
を
実
際
に
聴
い
て
み
る
と
'
内
容
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ウ
性
と
曲
風
で
'
当
時
の
大
当
た
り
続
演
が
想
像
に
難
-
な
い
｡
こ
こ
で
'
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
(
3
)
の
'
演
劇
史
的
な
位
置
づ
け
を
ノ
ー
ト
と
し
て
付
け
加
え
て
お
こ
う
｡
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
は
､
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
　
三
月
二
十
六
日
大
坂
豊
竹
座
で
初
演
さ
れ
た
｡
延
享
･
寛
延
期
(
一
七
四
四
～
一
七
五
一
)
　
の
大
坂
演
劇
界
は
｢
操
り
段
々
流
行
し
て
歌
舞
妓
は
無
＼
I
T
]
が
如
し
｣
　
(
『
浄
瑠
璃
譜
』
)
　
と
い
わ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
の
絶
頂
期
で
あ
る
｡
竹
本
座
は
'
延
享
二
年
二
七
四
五
)
　
二
月
に
､
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
の
到
達
点
に
着
実
に
向
か
い
つ
つ
あ
る
並
木
宗
輔
(
並
禾
千
柳
)
　
を
立
作
者
に
迎
え
る
｡
そ
し
て
､
中
世
以
来
の
古
典
を
題
材
と
し
て
'
浄
瑠
璃
の
本
質
を
=
1
l
追
求
す
る
作
品
が
好
評
を
得
た
｡
一
方
豊
竹
座
は
､
一
応
の
興
行
成
績
を
上
げ
て
い
た
も
の
の
'
当
-
浄
瑠
璃
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
延
享
二
年
(
l
七
四
七
)
　
十
一
月
に
は
､
越
前
少
操
が
引
退
し
'
紋
下
太
夫
の
後
継
者
で
あ
る
上
野
少
捺
(
内
匠
太
夫
)
　
は
'
な
ん
ら
か
の
事
情
に
よ
り
延
享
四
年
で
退
座
し
'
太
夫
陣
に
動
揺
が
み
ら
れ
た
｡
ま
た
延
章
二
年
限
-
で
作
者
為
永
太
郎
兵
衛
が
退
座
L
T
並
木
丈
輔
(
豊
丈
輔
)
　
が
立
作
者
と
な
る
｡
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
　
閏
十
月
に
起
き
た
､
か
し
-
の
見
殺
し
を
'
歌
舞
伎
で
は
い
ち
は
や
-
同
年
十
1
月
｢
恋
淵
砂
絞
染
｣
　
に
脚
色
上
演
L
t
　
大
当
た
-
を
と
っ
た
O
　
二
年
三
月
十
八
日
に
t
　
か
-157-
し
-
の
引
き
廻
し
獄
門
､
十
九
日
に
は
お
園
六
三
の
心
中
事
件
'
同
日
大
坂
城
代
の
小
者
が
関
わ
る
乱
闘
殺
傷
事
件
t
　
と
次
々
と
世
を
騒
が
せ
る
事
件
が
起
き
'
そ
れ
ら
を
取
り
合
わ
せ
､
七
日
後
に
上
演
し
た
の
が
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
で
あ
る
｡
当
時
の
世
話
物
を
め
ぐ
る
状
況
は
'
享
保
六
･
七
･
八
午
(
一
七
二
一
～
二
三
)
　
の
出
版
物
取
締
り
､
心
中
物
の
上
演
出
版
禁
止
が
､
ど
こ
ま
で
拘
束
力
を
維
持
し
て
い
た
か
不
明
な
が
ら
､
人
形
浄
瑠
璃
は
'
時
代
物
だ
け
で
な
く
､
現
代
的
事
件
を
リ
ア
ル
に
舞
台
に
か
け
よ
う
と
す
る
世
話
物
へ
の
志
向
を
十
分
に
維
持
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
現
在
起
き
て
13:
い
る
事
件
を
そ
の
ま
ま
舞
台
化
す
る
こ
と
に
は
'
神
経
を
使
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
､
当
局
を
惜
る
と
い
う
だ
け
で
な
-
'
日
常
性
そ
の
ま
ま
の
舞
台
化
は
'
時
代
物
に
比
較
し
て
普
遍
性
を
持
ち
に
-
-
'
ま
た
'
事
件
か
ら
〓
疋
の
距
離
を
置
-
こ
と
な
し
に
は
､
裏
面
の
真
実
が
見
え
て
は
こ
な
い
､
と
い
う
浄
瑠
璃
作
者
の
'
興
味
本
位
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
終
始
し
な
い
'
戯
曲
作
家
と
し
て
の
立
脚
点
が
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
'
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
は
'
生
々
し
い
事
件
を
､
事
件
か
ら
間
を
置
か
ず
'
ほ
ぼ
実
名
通
り
に
舞
台
に
か
け
た
｡
当
局
か
ら
の
差
し
止
め
も
な
く
'
大
好
評
の
う
ち
に
競
演
さ
れ
た
の
は
'
規
制
の
ゆ
る
み
が
あ
っ
た
に
せ
よ
'
被
告
人
に
同
情
的
な
が
ら
'
仕
置
の
正
統
性
を
揺
る
が
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
､
大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
三
つ
の
事
件
を
人
物
の
縁
故
関
係
だ
け
で
処
理
し
繋
い
で
い
-
雑
然
と
し
た
構
成
は
'
拙
速
の
感
を
否
め
な
い
｡
引
き
廻
し
獄
門
-
心
中
へ
の
野
次
馬
的
興
味
'
芝
居
町
･
色
街
と
処
刑
場
･
墓
所
と
い
う
'
都
市
大
坂
の
も
つ
　
｢
場
｣
　
の
い
か
が
わ
し
さ
､
そ
の
磁
力
と
一
回
限
り
の
臨
場
感
'
が
こ
の
作
品
の
生
命
で
あ
っ
た
.
が
'
そ
の
中
に
､
人
と
し
て
の
尊
厳
を
踏
み
踊
ら
れ
､
過
酷
に
扱
わ
れ
る
主
人
公
達
の
人
生
を
提
示
し
得
た
こ
と
は
､
人
形
浄
瑠
璃
絶
頂
期
の
世
話
物
に
あ
っ
て
､
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
三
､
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
復
曲
の
経
緯
と
稽
古
今
回
の
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
　
の
復
曲
の
き
っ
か
け
と
し
て
'
呂
勢
大
夫
･
清
介
両
師
と
も
に
'
浄
瑠
璃
正
本
翻
刻
集
1
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
(
昭
和
六
十
三
年
(
一
九
八
八
)
国
立
文
楽
劇
場
調
査
(
,
I
)
養
成
課
調
査
資
料
係
編
集
)
　
の
出
版
に
よ
る
､
翻
刻
と
周
辺
資
料
の
充
実
を
挙
げ
ら
れ
た
.
呂
勢
大
夫
‥
こ
の
曲
を
知
っ
た
の
は
､
こ
の
本
の
お
蔭
で
す
｡
そ
の
中
で
'
内
山
美
樹
子
先
生
の
ご
:ca:
論
文
を
拝
見
し
'
豊
滞
和
孝
氏
が
､
曲
を
ご
存
知
で
あ
る
と
い
う
箇
所
を
'
記
憶
に
と
3
γ
i
.
E
ど
め
ま
し
た
｡
そ
の
後
'
豊
揮
松
太
郎
師
(
初
代
)
の
｢
か
し
-
｣
(
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
の
通
称
)
宋
入
り
本
(
松
太
郎
師
の
素
人
の
お
弟
子
が
'
未
を
書
き
写
し
た
本
と
の
こ
と
)
を
拝
見
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
'
あ
る
時
偶
然
'
国
立
文
楽
劇
場
の
図
書
閲
覧
室
で
､
｢
か
し
く
｣
上
演
記
録
が
日
に
と
ま
り
ま
し
た
｡
そ
れ
は
､
昭
和
三
十
三
年
(
一
九
五
八
)
　
三
月
十
八
日
大
阪
北
区
法
清
寺
の
｢
か
し
-
祭
｣
で
'
二
百
五
十
年
の
供
養
の
た
め
に
へ
竹
本
清
勝
･
豊
揮
源
平
両
師
が
｢
新
屋
敷
の
段
｣
を
演
奏
し
た
記
録
で
し
た
　
(
牧
村
史
陽
『
侠
妓
か
し
-
と
お
園
･
六
三
』
昭
和
三
十
九
年
)
｡
源
平
師
と
は
面
識
は
あ
る
も
の
の
'
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
食
事
に
行
っ
た
先
で
偶
然
'
源
平
師
の
お
姿
を
拝
見
し
､
こ
の
時
こ
そ
好
機
と
､
｢
お
師
匠
は
ん
､
『
か
し
-
』
　
を
ご
存
知
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
｡
｣
と
お
聞
き
し
て
み
ま
し
た
｡
す
る
と
｢
あ
あ
'
知
っ
て
ま
っ
せ
｡
あ
ん
た
よ
う
こ
ん
な
も
ん
知
っ
て
ま
ん
な
｡
｣
と
の
お
答
え
で
'
す
か
さ
ず
｢
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
'
聴
か
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
か
｡
｣
と
申
し
上
げ
ま
す
と
'
ご
承
諾
い
た
だ
き
'
後
日
源
平
師
の
お
宅
で
弾
き
語
り
で
聴
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
こ
れ
が
四
･
五
年
前
で
､
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
ま
し
た
｡
が
､
｢
何
か
の
機
会
に
は
是
非
実
際
の
演
奏
を
｣
と
考
え
て
い
ま
し
た
｡
清
　
　
介
‥
私
も
国
立
文
楽
劇
場
で
翻
刻
が
出
た
か
ら
こ
そ
､
こ
の
曲
を
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
三
味
線
の
方
は
'
本
も
朱
も
テ
ー
プ
も
'
呂
勢
大
夫
さ
ん
が
持
っ
て
来
て
下
さ
り
'
源
平
師
の
と
こ
ろ
で
お
稽
古
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
か
ら
'
復
曲
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､
現
在
あ
る
曲
を
､
普
通
ど
お
り
の
手
順
で
､
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
感
を
持
っ
て
い
ま
す
｡
源
平
師
に
｢
か
し
-
｣
　
の
稽
古
を
つ
け
た
の
は
'
文
楽
の
紋
下
三
代
目
竹
本
津
太
夫
を
弾
い
た
時
(S)
期
も
あ
り
'
節
付
と
曲
の
研
究
に
熱
心
で
あ
っ
た
鶴
揮
清
八
で
あ
っ
た
｡
文
楽
の
三
味
線
か
ら
女
流
義
太
夫
へ
'
そ
し
て
今
回
再
び
文
楽
へ
と
､
伝
承
の
奇
縁
を
感
じ
る
両
師
は
､
伝
承
の
意
識
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
｡
【
‖
,
呂
勢
大
夫
‥
多
分
鶴
樺
重
造
師
匠
あ
た
り
の
年
代
の
方
は
'
ご
存
知
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
昔
の
師
匠
方
は
'
我
々
と
は
感
覚
が
違
い
ま
す
か
ら
､
こ
ち
ら
が
珍
し
い
曲
だ
か
ら
'
稽
古
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
出
て
も
'
｢
面
白
い
も
ん
や
な
い
｡
他
の
曲
に
し
と
き
｡
｣
と
い
う
反
応
で
し
た
O
舞
台
に
か
か
っ
て
い
な
い
も
の
は
'
面
白
-
な
い
も
の
'
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
｡
実
際
の
舞
台
に
か
け
る
か
否
か
'
ま
た
は
'
か
か
る
か
否
か
､
が
基
準
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
l
に
I
清
　
　
介
‥
鶴
揮
叶
太
郎
師
匠
あ
た
り
ま
で
の
方
は
'
珍
し
い
も
の
を
た
-
さ
ん
ご
存
知
だ
っ
た
け
れ
ど
も
'
名
曲
と
し
て
評
価
の
定
ま
っ
た
'
例
え
ば
｢
大
功
記
｣
十
段
目
や
｢
熊
谷
陣
屋
｣
な
ど
な
ら
'
稽
古
す
る
価
値
は
あ
る
が
'
上
演
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
ら
'
未
を
見
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
'
そ
の
ま
ま
で
よ
い
'
と
い
う
気
持
ち
が
'
多
分
に
お
あ
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
｡
我
々
が
､
珍
し
い
も
の
だ
か
ら
稽
古
を
お
願
い
し
た
い
へ
と
思
っ
て
も
'
師
匠
方
が
'
大
儀
が
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
｡
そ
れ
は
や
は
り
へ
舞
台
に
か
け
る
と
い
う
は
っ
き
-
し
た
形
を
'
常
に
意
識
さ
れ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
｡
昭
和
四
十
年
代
位
ま
で
は
､
多
-
の
師
匠
方
が
ご
存
知
で
あ
っ
た
も
の
が
､
大
部
分
忘
れ
ら
れ
て
(
H
川
)
(
3
)
(
2
)
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
｡
例
え
ば
｢
敦
輿
寺
｣
は
'
清
人
師
匠
の
話
に
､
竹
揮
権
右
衛
門
師
に
習
わ
れ
た
と
あ
り
､
八
世
竹
本
綱
大
夫
師
は
､
御
著
書
『
で
ん
で
ん
虫
』
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の
中
で
､
そ
の
当
時
で
も
知
る
人
が
な
-
'
素
人
で
記
憶
し
て
い
た
人
か
ら
稽
古
を
受
け
て
語
ら
れ
た
､
と
著
し
て
お
ら
れ
ま
す
｡
現
在
で
は
知
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
(
S
)
(
S
)
(
3
)
う
｡
そ
の
他
に
'
｢
洞
ケ
森
｣
｢
松
王
下
屋
敷
｣
｢
日
本
賢
女
鑑
｣
-
-
｡
昭
和
四
十
年
代
(3)
と
い
う
の
が
､
境
目
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡
た
ま
に
師
匠
(
二
代
目
鶴
樺
道
八
)
　
の
と
こ
ろ
へ
伺
い
'
本
の
整
理
な
ど
を
し
て
い
る
と
'
未
知
の
'
朱
だ
け
を
写
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
が
､
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
｡
私
が
ま
だ
文
楽
に
入
っ
て
十
年
程
度
の
修
行
中
で
'
仕
入
れ
の
余
裕
が
な
い
時
に
'
お
こ
が
ま
し
-
て
お
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
L
t
師
匠
も
普
通
の
曲
を
勉
強
せ
よ
と
｡
押
し
て
お
願
い
し
た
(S)
も
の
に
'
｢
龍
之
口
｣
が
あ
り
ま
し
た
｡
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
　
に
つ
い
て
'
両
師
の
印
象
と
稽
古
の
具
体
的
な
様
子
を
伺
っ
1>J
清
　
　
介
=
先
程
申
し
ま
し
た
通
-
､
三
味
線
の
方
は
復
曲
と
い
う
こ
と
は
な
-
'
本
･
朱
‥
ア
ー
ブ
と
資
料
は
揃
っ
て
お
り
'
記
憶
し
て
お
ら
れ
る
源
平
師
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
状
態
で
す
か
ら
｡
二
人
で
何
回
か
稽
古
L
t
　
源
平
師
の
と
こ
ろ
へ
一
回
お
稽
古
に
伺
い
お
直
し
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
埋
も
れ
て
い
た
に
し
て
は
'
す
っ
き
-
と
筋
も
わ
か
り
や
す
く
'
曲
も
よ
く
で
き
て
い
ま
す
｡
よ
く
上
演
さ
れ
る
も
の
は
､
い
ろ
い
ろ
な
演
者
の
型
が
あ
り
'
そ
の
選
択
は
我
々
に
任
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
'
｢
新
屋
敷
の
段
｣
は
'
手
が
入
っ
て
い
ず
'
良
い
も
の
が
､
無
垢
な
ま
ま
置
い
て
あ
っ
た
､
と
い
う
印
象
で
し
た
｡
呂
勢
大
夫
‥
上
演
さ
れ
る
機
会
の
多
い
曲
は
'
師
匠
方
､
先
輩
方
の
工
夫
や
口
伝
が
数
多
-
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
こ
う
い
う
上
演
さ
れ
て
い
な
い
曲
は
､
演
者
の
実
力
が
露
呈
し
て
し
ま
い
ま
す
｡
そ
の
点
が
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
｡
源
平
師
が
'
清
人
師
か
ら
注
意
さ
れ
(S3)
た
の
は
､
局
面
と
し
て
は
'
寂
し
い
哀
し
い
も
の
で
あ
る
が
､
東
風
に
派
手
に
'
そ
の
上
さ
ら
さ
ら
と
'
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
｡
お
園
の
化
粧
の
場
面
で
の
､
(
叩
〇
(
2
3
)
江
戸
冷
泉
か
ら
相
の
山
へ
の
足
取
り
の
注
意
を
受
け
ま
し
た
｡
ま
た
､
三
味
線
に
は
未
が
あ
り
ま
す
が
'
太
夫
に
は
そ
れ
に
あ
た
る
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
に
'
例
え
ば
'
あ
る
箇
所
は
普
通
よ
り
明
る
い
音
に
移
行
す
る
な
ど
'
本
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
口
伝
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
有
-
難
い
限
-
で
し
た
｡
清
　
　
介
‥
さ
ら
さ
ら
と
い
う
の
は
'
例
え
ば
近
松
門
左
衛
門
の
原
曲
が
残
る
｢
淡
路
町
｣
｢
封
印
切
3Eillnり
｣
の
よ
う
な
印
象
で
す
｡
そ
れ
だ
け
'
古
い
形
が
残
っ
て
い
る
の
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
｡
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
う
は
い
か
ず
'
ア
タ
リ
を
考
え
た
工
夫
な
ど
が
加
わ
る
も
の
で
す
｡
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
'
さ
ら
さ
ら
で
す
｡
足
取
り
'
間
の
変
わ
り
目
や
ノ
リ
､
お
園
が
締
め
る
締
子
の
帯
の
音
の
表
現
な
ど
に
注
意
を
受
け
ま
し
た
｡
そ
し
て
三
味
線
の
方
も
'
暗
い
内
容
だ
が
東
風
に
､
例
え
ば
フ
シ
オ
チ
が
三
回
あ
り
ま
す
が
､
沈
ん
だ
場
面
で
も
音
を
明
る
-
派
手
な
方
へ
も
っ
て
い
-
0
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
か
か
わ
る
人
物
の
年
齢
等
を
加
味
し
て
違
い
を
弾
き
分
け
る
､
な
ど
工
夫
を
し
ま
し
た
｡
こ
の
曲
の
初
演
者
で
あ
る
､
初
代
島
太
夫
の
音
の
風
か
と
も
思
わ
S3)
れ
ま
す
｡
四
､
復
曲
の
可
能
性
と
実
際
前
述
の
と
お
-
'
復
曲
･
復
活
の
定
義
に
は
'
主
に
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
｡
①
　
上
演
は
長
ら
-
途
絶
え
て
い
る
が
'
文
楽
や
文
楽
以
外
も
含
め
て
'
義
太
夫
節
と
し
て
誰
か
が
伝
承
し
て
い
る
｡
あ
る
い
は
'
録
音
が
残
っ
て
い
る
場
合
｡
②
　
伝
承
者
や
録
音
は
存
在
し
な
い
が
'
三
味
線
の
未
が
残
っ
て
い
る
場
合
｡
③
　
現
在
全
-
上
演
が
途
絶
え
'
九
本
は
存
在
す
る
が
'
三
味
線
の
栄
が
存
在
し
な
い
場
合
｡
今
回
の
復
曲
は
､
①
に
あ
た
る
が
'
復
曲
で
困
難
を
極
め
る
の
は
'
九
本
は
あ
る
が
他
に
な
に
も
な
い
③
の
場
合
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
時
'
例
え
ば
'
現
在
上
演
し
て
い
る
作
品
の
演
奏
と
九
本
(
の
墨
譜
)
　
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
'
基
本
的
な
文
字
譜
や
胡
麻
章
で
'
｢
こ
う
い
う
文
字
譜
･
胡
麻
章
の
時
は
こ
う
い
う
風
に
や
っ
て
い
る
か
ら
､
そ
れ
を
当
て
は
め
て
｣
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
｡
呂
勢
大
夫
‥
例
え
ば
｢
地
ハ
ル
｣
な
ら
そ
の
前
の
三
味
線
は
テ
ン
だ
と
か
'
｢
地
り
｣
な
ら
前
は
ツ
ン
だ
と
か
'
部
分
的
な
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
曲
に
な
-
ま
せ
ん
｡
三
味
線
の
音
が
わ
か
っ
て
も
､
太
夫
の
節
は
わ
か
り
ま
せ
ん
｡
三
味
線
の
未
が
単
純
な
も
の
で
あ
っ
て
も
'
節
自
体
が
相
当
に
凝
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
､
そ
れ
が
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
､
記
憶
し
て
い
る
人
が
い
る
う
ち
に
何
と
か
し
て
お
か
な
い
と
､
手
も
足
も
出
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
｡
清
　
　
介
‖
我
々
も
九
本
と
の
つ
き
あ
わ
せ
が
'
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
が
､
つ
き
あ
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
'
単
純
な
と
こ
ろ
が
復
元
で
き
る
だ
け
で
'
そ
の
曲
の
､
そ
の
局
面
の
眼
目
と
な
る
ク
ド
キ
な
ど
は
､
黒
朱
　
(
墨
譜
)
　
を
読
み
下
し
て
'
拍
子
を
分
け
'
一
応
考
え
て
み
て
も
'
節
が
相
当
複
雑
で
あ
る
聴
か
せ
ど
こ
ろ
は
'
九
本
を
み
た
だ
け
で
は
'
正
解
は
も
と
め
ら
れ
ま
せ
ん
｡
そ
の
部
分
は
'
完
全
な
作
曲
と
い
う
意
味
で
は
な
-
､
ど
う
す
れ
ば
面
白
-
な
る
か
､
と
い
う
芸
の
欲
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
加
え
た
､
創
作
の
域
と
な
り
ま
す
｡
ま
た
'
九
本
に
節
の
明
記
が
な
い
場
合
で
も
'
実
際
の
演
者
の
感
覚
か
ら
'
こ
の
節
に
違
い
な
い
､
と
い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
も
あ
-
ま
す
｡
そ
し
て
他
の
稽
古
本
な
ど
に
'
手
ご
た
え
通
-
に
そ
の
節
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
､
な
ど
と
い
う
こ
と
が
よ
-
あ
る
の
で
す
｡
確
か
な
栄
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
'
義
太
夫
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
は
や
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
'
特
に
聴
か
せ
ど
こ
ろ
は
｡
す
る
と
運
び
が
不
明
と
な
る
｡
音
と
運
び
が
不
明
と
な
る
と
'
未
が
残
っ
て
い
て
も
完
壁
を
復
曲
は
難
事
で
す
｡
さ
ら
に
'
未
は
､
所
詮
演
者
の
備
忘
録
に
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
'
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初
演
者
の
風
を
考
え
足
取
-
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
､
正
解
に
た
ど
り
つ
け
る
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
継
ぎ
具
合
の
裁
量
が
'
創
作
と
な
り
ま
す
｡
で
す
か
ら
'
繰
-
返
し
ま
す
が
､
｢
新
屋
敷
の
段
｣
　
の
よ
う
に
､
曲
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
'
実
に
有
-
難
い
こ
と
な
の
で
す
｡
し
か
し
ま
た
'
生
き
た
情
報
の
ほ
か
に
'
創
作
に
苦
心
し
な
が
ら
'
音
を
何
と
か
繋
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
一
見
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
ま
た
､
た
っ
た
一
曲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
残
し
て
お
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
の
後
､
ど
う
し
て
も
新
た
な
作
曲
の
必
要
が
生
じ
た
際
'
類
推
の
手
が
か
-
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
｡
五
､
｢
新
屋
敷
の
段
｣
乗
入
り
本
検
討
　
-
　
宮
菌
に
つ
い
て
　
-
(IS)
今
回
の
復
曲
に
関
L
t
　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
の
朱
入
-
本
①
五
代
目
鶴
揮
文
駄
宋
入
り
(Ss)
本
②
豊
浮
和
孝
五
行
宋
入
り
本
③
豊
揮
和
孝
自
筆
米
人
-
本
④
豊
竹
和
国
太
夫
(
和
国
翁
)
　
を
比
較
検
討
し
た
｡
清
　
　
介
‥
①
の
未
が
'
先
日
の
演
奏
に
一
番
近
い
と
思
い
ま
す
｡
③
も
そ
れ
ほ
ど
は
違
い
ま
せ
ん
｡
舞
台
に
か
か
ら
ず
'
素
浄
瑠
璃
で
盛
ん
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
は
'
そ
れ
ほ
ど
崩
れ
な
い
も
の
で
す
｡
舞
台
に
か
か
る
と
､
例
え
ば
'
地
色
の
と
こ
ろ
を
詞
に
す
る
と
か
､
人
形
と
の
待
ち
合
わ
せ
な
ど
で
'
合
の
手
や
メ
リ
ヤ
ス
を
入
れ
た
-
な
ど
'
様
々
な
も
の
が
付
け
加
わ
る
も
の
で
す
｡
も
と
も
と
は
､
素
朴
に
手
数
は
少
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
些
末
な
と
こ
ろ
は
多
少
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
'
大
筋
の
段
取
り
､
い
わ
ゆ
る
未
の
段
取
-
は
､
そ
う
違
わ
な
い
も
の
で
す
｡
呂
勢
大
夫
=
鶴
揮
清
人
浄
瑠
璃
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
(
大
阪
音
楽
大
学
音
楽
博
物
館
所
蔵
)
　
の
宋
入
り
本
は
'
源
平
師
と
ま
た
違
い
ま
し
た
｡
源
平
師
は
'
清
八
師
か
ら
お
稽
古
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
ぴ
た
-
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
国
立
文
楽
劇
場
の
蔵
本
も
一
応
見
て
'
ま
た
大
阪
市
立
図
書
館
に
も
未
入
-
本
が
あ
る
の
で
す
が
'
今
回
は
見
ま
せ
ん
で
し
た
｡
未
の
比
較
研
究
で
は
な
し
に
､
芸
と
し
て
勉
強
す
る
わ
け
で
す
か
ら
､
記
憶
し
て
お
ら
れ
る
お
師
匠
さ
ん
が
お
ら
れ
る
の
に
'
そ
れ
は
失
礼
に
あ
た
り
ま
す
｡
稽
古
し
て
い
た
だ
く
'
伝
授
し
て
い
た
だ
-
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
態
度
だ
と
考
え
て
い
ま
す
｡
'-?',<
宋
入
り
本
の
比
較
検
討
で
話
題
と
な
っ
た
の
は
､
マ
ク
ラ
の
｢
宮
薗
｣
の
書
き
入
れ
の
有
無
で
あ
る
(
右
の
②
③
④
に
宮
菌
の
書
入
れ
が
あ
る
)
｡
｢
愛
も
流
れ
の
｡
嶋
の
内
～
し
づ
む
な
る
｣
ま
で
は
う
歌
舞
伎
｢
恋
淵
舶
絞
染
｣
で
市
村
佐
野
八
が
演
じ
た
､
か
し
-
の
出
端
の
文
句
と
関
係
が
あ
ろ
う
.
後
に
｢
コ
レ
お
そ
の
｡
さ
つ
き
に
門
を
う
た
ふ
て
い
た
｡
国
太
夫
ぶ
L
を
聞
て
か
｡
ア
イ
あ
り
や
角
の
芝
居
の
通
行
じ
ゃ
ご
ざ
ん
せ
ぬ
か
｡
ヲ
イ
ノ
｡
あ
だ
な
か
し
-
の
ち
ら
し
書
｡
そ
れ
も
誰
ゆ
へ
秋
鹿
の
と
｡
語
っ
た
は
佐
野
八
が
か
し
-
の
出
端
｣
と
あ
る
｡
大
当
た
-
を
続
け
る
芝
居
を
想
起
さ
せ
る
節
を
取
-
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
宋
入
り
本
に
､
｢
宮
薗
｣
を
明
記
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
｡
ど
ち
ら
が
原
曲
で
あ
る
の
か
'
演
出
の
違
い
と
し
て
二
種
あ
っ
た
の
か
､
舞
台
で
人
形
入
り
で
上
演
す
る
場
合
'
宮
菌
の
有
無
は
ど
う
考
え
る
か
｡
清
　
介
‥
義
太
夫
節
で
は
'
宮
菌
が
は
い
っ
て
い
る
場
合
､
必
ず
官
蘭
に
原
曲
が
存
在
す
る
も
の
(
S
3
)
(
S
3
)
に
限
っ
て
入
れ
て
い
る
よ
う
で
す
｡
例
え
ば
｢
お
半
｣
｢
夕
霧
｣
で
す
｡
九
本
に
は
｢
サ
ハ
リ
｣
と
だ
け
あ
り
､
｢
サ
ハ
リ
｣
は
'
比
較
的
｢
文
弥
｣
が
多
い
で
す
が
､
宮
菌
も
一
応
は
｢
サ
ハ
リ
｣
　
で
'
何
の
関
連
も
な
い
も
の
を
突
然
入
れ
る
と
は
考
え
難
-
､
佐
野
八
の
芝
居
の
､
国
太
夫
節
の
出
端
を
'
い
わ
ゆ
る
余
所
事
浄
瑠
璃
的
に
入
れ
て
t
と
い
う
意
図
な
の
で
し
ょ
う
｡
も
と
も
と
宮
薗
系
･
国
太
夫
節
系
統
の
も
の
の
､
手
な
り
節
な
り
が
入
っ
て
い
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
｡
が
'
人
形
浄
瑠
璃
の
実
際
の
舞
台
を
考
え
て
み
る
と
､
人
形
が
出
な
い
で
'
宮
蘭
が
長
々
と
あ
る
と
'
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
､
と
宮
薗
を
省
い
た
演
出
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
し
か
し
'
本
格
的
な
芝
居
に
入
る
前
に
'
マ
ク
ラ
一
枚
お
楽
し
み
と
し
て
の
ん
び
り
聴
く
と
い
う
感
覚
が
当
時
の
観
客
に
あ
る
と
す
る
と
､
宮
菌
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
｡
ま
た
'
宮
菌
が
入
っ
て
い
た
方
が
派
手
で
す
か
ら
､
特
に
素
浄
瑠
璃
な
ら
'
派
手
な
方
が
よ
い
だ
ろ
う
､
と
考
え
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
｡
呂
勢
大
夫
‥
源
平
師
の
御
本
に
'
宮
蘭
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
､
お
話
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
｡
江
戸
系
大
坂
系
に
関
係
な
-
'
宮
菌
が
入
る
の
は
別
の
系
統
か
も
し
れ
な
い
､
と
い
う
感
じ
を
持
ち
ま
す
｡
清
　
　
介
‥
源
平
師
に
稽
古
を
さ
れ
た
活
人
師
が
'
宮
菌
の
存
在
を
ご
存
じ
で
な
い
は
ず
は
な
く
､
宮
薗
な
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
何
ら
か
の
見
識
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
前
記
の
演
劇
博
物
館
所
蔵
宋
入
り
本
に
加
え
'
筆
者
(
文
責
者
)
　
が
見
得
た
宋
入
-
本
か
ら
'
音
楽
学
的
知
識
に
不
足
は
あ
る
が
'
⑤
大
阪
国
立
文
楽
劇
場
蔵
､
竹
本
浪
花
太
夫
本
(
浪
花
五
〇
九
)
0
⑥
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
蔵
､
野
洋
書
兵
衛
文
庫
本
(
書
兵
衛
一
一
五
六
)
｡
⑦
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
蔵
'
鶴
揮
綱
造
文
庫
本
(
綱
造
六
四
六
)
　
に
つ
い
て
'
若
干
の
ノ
ー
ー
を
加
え
て
お
-
｡
①
に
は
､
｢
宮
薗
｣
　
の
書
入
れ
は
な
い
な
が
ら
も
'
｢
夫
も
誰
故
あ
き
鹿
の
｣
　
に
付
さ
れ
た
朱
が
③
と
類
似
L
へ
　
本
文
欄
外
に
記
さ
れ
た
未
が
､
⑤
の
本
文
欄
外
に
｢
誰
故
｣
と
注
記
の
う
え
記
さ
れ
た
未
と
1
致
す
る
｡
⑤
に
は
｢
宮
薗
｣
と
書
入
れ
が
あ
る
｡
②
に
は
､
｢
宮
薗
｣
の
書
入
れ
が
あ
り
'
｢
夫
も
｣
に
｢
○
合
｣
'
｢
誰
故
｣
に
｢
ヰ
合
｣
'
｢
恋
ゆ
へ
｣
に
｢
合
口
｣
'
本
文
欄
外
に
｢
□
別
法
｣
　
の
未
の
書
入
れ
が
あ
る
｡
｢
宮
薗
｣
　
の
書
入
れ
の
あ
る
④
に
も
｢
夫
も
｣
に
｢
M
合
｣
'
｢
誰
故
｣
に
｢
◎
合
｣
'
｢
恋
ゆ
え
｣
に
｢
ヰ
合
｣
､
｢
ヰ
合
別
法
｣
と
'
②
と
同
じ
朱
が
付
さ
れ
て
い
る
｡
同
じ
豊
揮
和
孝
本
な
が
ら
'
③
の
自
筆
本
は
､
②
④
に
比
較
し
て
手
数
が
多
-
､
前
述
の
①
と
の
類
似
部
分
に
､
多
-
の
装
飾
的
手
を
付
け
た
印
象
が
あ
る
｡
⑥
に
は
｢
宮
薗
｣
の
書
入
れ
は
な
-
'
本
文
欄
外
に
｢
タ
レ
｣
と
注
記
の
う
え
未
の
書
込
み
が
あ
る
｡
-160-
⑦
に
も
｢
宮
薗
｣
の
書
入
れ
は
な
-
､
見
返
し
部
分
に
｢
恋
故
合
｣
と
し
て
短
い
栄
の
書
込
み
が
あ
る
｡
⑥
⑦
の
｢
宮
薗
｣
に
該
当
す
る
箇
所
の
書
込
み
を
､
他
の
｢
宮
薗
｣
と
書
込
ま
れ
た
部
分
の
宋
と
比
較
す
る
と
､
7
致
す
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
o
'
~
.
)
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
　
新
屋
敷
の
段
｣
は
､
一
中
節
現
行
曲
に
あ
る
｡
以
下
の
概
説
(
注
も
含
め
て
)
は
'
竹
内
道
敬
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
o
義
太
夫
節
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
を
原
拠
と
す
る
､
一
中
節
｢
か
し
-
｣
は
'
｢
か
し
-
新
屋
敷
の
段
｣
と
｢
か
し
-
墓
所
の
段
｣
に
分
か
れ
る
｡
初
世
菅
野
序
遊
作
曲
と
い
う
が
'
国
太
夫
半
中
(
宮
古
路
豊
後
)
　
の
作
と
も
い
わ
れ
る
｡
｢
新
屋
敷
｣
で
は
｢
総
体
勤
め
の
奉
公
は
｣
以
下
が
お
も
し
ろ
-
､
二
上
り
｢
む
か
ふ
鏡
｣
以
下
が
聴
き
ど
こ
ろ
で
あ
る
｡
｢
墓
所
｣
は
演
奏
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
｡
と
も
に
書
き
本
と
よ
ば
れ
る
筆
写
本
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
｡
な
お
､
新
内
節
に
｢
お
園
六
三
｣
が
あ
り
､
｢
か
し
-
｣
｢
新
屋
敷
｣
と
通
称
さ
れ
'
一
中
節
｢
か
し
-
新
屋
敷
｣
を
参
照
し
､
鶴
賀
鶴
舌
の
作
曲
に
成
り
'
後
に
富
士
松
魯
中
が
手
を
い
れ
て
完
成
さ
せ
た
｡
｢
園
は
鏡
台
引
き
寄
せ
て
｣
の
お
園
の
ク
ド
キ
や
清
兵
衛
の
セ
リ
フ
部
分
が
聴
か
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
｡
六
へ
実
際
の
上
演
を
想
定
し
て
五
月
二
十
六
日
の
復
曲
演
奏
終
了
後
'
実
際
に
上
演
が
可
能
で
あ
ろ
う
､
と
の
発
言
(
横
道
寓
里
雄
氏
)
が
あ
り
､
九
月
八
日
の
討
議
の
席
上
'
｢
新
屋
敷
の
段
｣
(
約
四
十
二
分
)
　
の
前
に
｢
評
議
の
段
｣
(
宋
有
り
)
を
付
け
､
上
演
時
間
一
時
間
十
五
分
程
度
の
上
演
を
想
定
し
た
｡
人
形
浄
瑠
璃
で
は
､
太
夫
も
三
味
線
も
'
実
際
の
上
演
と
な
る
と
'
作
品
解
釈
上
必
ず
考
慮
す
る
人
形
の
首
(
か
し
ら
)
を
検
討
し
た
｡
か
し
-
‥
娘
(
艶
な
色
気
を
も
た
せ
た
も
の
)
お
園
‥
ね
む
-
の
娘
｡
(
少
し
や
つ
れ
た
感
じ
が
ほ
し
い
｡
目
が
上
下
に
開
閉
す
る
ね
む
り
目
と
す
る
)
母
　
‥
婆
(
慈
愛
に
満
ち
た
な
か
に
'
哀
れ
な
愚
痴
な
世
話
物
の
婆
)
清
兵
衛
‥
検
非
違
使
(
中
年
で
あ
る
が
'
四
十
歳
前
後
の
孔
明
の
か
し
ら
で
は
な
い
｡
引
き
締
ま
っ
た
中
に
温
容
が
あ
る
)
女
房
‥
老
け
女
方
(
情
愛
の
深
い
優
し
さ
を
持
つ
か
し
ら
)
妹
　
‥
娘
の
子
役
(
中
子
役
の
感
じ
)
六
三
郎
‥
若
男
(
つ
っ
こ
ろ
ば
し
ゆ
え
源
太
の
か
し
ら
で
は
な
い
｡
)
最
後
に
'
呂
勢
大
夫
･
清
介
両
師
は
'
｢
新
屋
敷
｣
を
二
十
年
後
に
も
し
二
人
で
演
奏
す
る
機
会
が
あ
る
と
し
た
ら
､
今
回
と
は
変
え
た
や
り
か
た
は
し
な
い
で
し
ょ
う
｡
宮
菌
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
､
よ
ほ
ど
強
い
リ
ク
エ
ス
ト
の
な
い
限
り
'
今
回
源
平
師
か
ら
習
っ
た
そ
の
ま
ま
を
次
に
伝
え
ま
す
｡
そ
れ
が
一
番
確
か
で
す
｡
｢
清
八
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
､
私
を
通
し
て
起
ら
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
は
有
り
難
い
こ
と
｣
と
涙
を
浮
か
べ
て
喜
ん
で
-
だ
き
っ
た
源
平
師
か
ら
の
芸
の
伝
授
'
そ
の
確
か
な
も
の
を
残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
､
と
結
ば
れ
た
｡
注
(
-
)
｢
浄
瑠
璃
の
復
曲
'
復
活
､
通
し
上
演
と
現
在
の
文
楽
｣
内
山
美
樹
モ
｢
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
Ⅱ
｣
及
び
､
《
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
活
動
報
告
》
古
典
演
劇
研
究
コ
ー
ス
｢
人
形
浄
瑠
璃
･
文
楽
｣
内
山
美
樹
子
｡
｢
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
Ⅲ
｣
(
早
稲
田
大
学
2
1
世
紀
c
o
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
(
演
劇
の
総
合
的
研
究
と
演
劇
学
の
確
立
)
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
｡
二
〇
〇
四
年
)
を
参
照
｡
(
2
)
明
治
四
十
二
年
生
れ
｡
祖
父
三
世
豊
津
団
平
よ
り
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
｡
父
は
六
世
豊
揮
源
吾
｡
二
世
野
揮
喜
左
衛
門
､
二
世
鶴
韓
清
人
に
師
事
｡
昭
和
二
十
五
年
よ
-
豊
樺
源
平
を
名
乗
る
｡
(
3
)
｢
『
八
重
霞
浪
花
浜
荻
』
考
｣
内
山
美
樹
子
｡
(
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
三
十
革
,
初
出
｡
一
九
八
四
年
)
浄
瑠
璃
正
本
翻
刻
集
1
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
(
国
立
文
楽
劇
場
調
査
養
成
課
調
査
資
料
係
編
集
t
に
再
録
｡
7
九
八
八
年
)
実
説
考
察
･
作
品
論
等
が
詳
し
い
｡
(
4
)
延
享
二
年
(
一
七
四
五
)
の
道
頓
堀
で
は
'
従
来
の
竹
本
座
･
豊
竹
座
の
二
座
に
加
え
､
明
石
越
後
操
座
'
後
に
陸
竹
小
和
泉
座
が
活
動
し
て
い
る
｡
(
5
)
｢
軍
法
富
士
見
西
行
｣
(
平
家
)
好
評
､
｢
義
経
千
本
桜
｣
(
平
家
)
大
好
評
､
｢
源
平
布
引
瀧
｣
(
平
家
)
｢
楠
昔
噺
｣
(
太
平
記
)
好
評
'
｢
菅
原
伝
授
手
習
鑑
｣
(
天
神
記
)
空
前
の
大
当
た
り
｡
(
6
)
延
享
二
年
｢
夏
祭
浪
花
鑑
｣
は
'
同
年
の
殺
人
事
件
を
脚
色
し
な
が
ら
､
元
禄
十
一
年
の
団
七
の
狂
言
の
実
説
を
脚
色
し
た
と
強
調
し
'
三
年
｢
女
舞
剣
紅
楓
｣
は
､
三
勝
･
半
七
の
心
中
五
十
年
忌
物
と
銘
打
ち
､
元
文
四
･
五
年
の
経
済
･
疑
獄
事
件
辰
巳
屋
一
件
を
扱
い
'
四
年
｢
複
重
紅
梅
服
｣
は
'
近
松
の
｢
鑓
の
権
三
｣
の
人
物
設
定
を
使
い
､
近
松
改
作
の
形
を
と
-
な
が
ら
'
実
は
四
年
正
月
の
女
敵
討
ち
を
脚
色
す
る
な
ど
｡
(
7
)
浄
瑠
璃
正
本
翻
刻
集
-
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
に
は
'
翻
刻
(
茅
野
千
鶴
･
校
訂
桜
井
弘
)
･
写
真
･
初
演
番
付
･
絵
尽
し
等
が
収
め
ら
れ
､
付
録
と
し
て
､
か
し
-
T
周
忌
追
善
浄
瑠
璃
｢
手
向
八
重
桜
｣
の
翻
刻
･
写
真
'
｢
『
八
重
霞
浪
花
浜
荻
』
考
｣
　
(
内
山
美
樹
子
)
　
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
(
8
)
文
楽
に
は
出
演
し
な
か
っ
た
が
､
義
太
夫
節
の
師
匠
と
し
て
活
躍
し
､
稀
曲
の
伝
承
者
と
し
て
､
文
楽
の
復
曲
物
の
上
演
に
貢
献
し
た
｡
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
に
旧
蔵
宋
入
-
本
等
が
多
数
寄
贈
さ
れ
て
い
る
｡
平
成
八
年
(
一
九
九
六
)
没
｡
(
演
劇
博
物
館
八
十
八
号
)
｡
(
9
)
明
治
期
か
ら
昭
和
期
ま
で
二
代
あ
る
｡
初
世
は
古
い
稀
曲
に
通
じ
た
｡
昭
和
十
三
年
二
九
三
人
)
没
｡
二
世
は
､
昭
和
四
十
三
年
(
一
九
六
八
)
没
｡
(
S
)
二
世
｡
明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
)
生
れ
昭
和
四
十
五
年
(
一
九
七
〇
)
没
｡
三
世
鶴
揮
清
六
に
入
門
し
'
鶴
五
郎
､
鶴
太
郎
'
叶
と
名
乗
-
､
昭
和
十
七
年
二
九
四
二
)
　
二
世
鶴
樺
清
人
｡
故
実
に
詳
し
く
風
の
研
究
に
も
一
家
言
を
持
っ
た
｡
茶
谷
半
次
郎
『
文
楽
聞
書
』
　
(
鶴
揮
叶
聞
書
)
が
あ
る
｡
大
阪
音
楽
大
学
音
楽
博
物
館
に
'
二
世
鶴
揮
清
八
浄
瑠
璃
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
'
旧
蔵
の
宋
入
り
本
等
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
(
3
)
四
世
｡
明
治
三
十
二
年
二
八
九
九
)
生
れ
'
昭
和
六
十
二
年
(
一
九
八
七
)
没
｡
三
世
鶴
滞
清
六
に
入
門
し
､
七
世
豊
竹
駒
太
夫
'
四
世
竹
本
南
部
太
夫
'
六
世
竹
本
住
太
夫
'
三
世
竹
本
相
生
太
夫
な
ど
を
弾
く
｡
(
ほ
)
明
治
三
十
七
年
(
一
九
〇
四
)
生
れ
｡
二
世
鶴
滞
清
人
に
入
門
｡
昭
和
六
十
三
年
(
l
九
八
八
)
没
.
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(8)
昭
和
四
十
年
代
に
'
山
城
少
按
(
四
十
二
年
没
)
'
豊
竹
若
大
夫
(
四
十
二
年
没
)
'
鶴
揮
藤
蔵
(
四
十
年
没
)
師
ら
が
次
々
と
他
界
さ
れ
た
が
'
野
洋
書
左
衛
門
､
鶴
揮
寛
治
'
鶴
揮
重
造
'
野
滞
松
之
輔
'
野
薄
青
兵
衛
'
鶴
揮
叶
太
郎
'
竹
揮
弥
七
師
ら
'
明
治
生
ま
れ
の
三
味
線
の
方
々
が
残
っ
て
は
お
ら
れ
た
｡
人
気
曲
で
は
な
い
が
､
各
自
の
師
匠
か
ら
､
か
つ
て
一
度
は
稽
古
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
t
と
い
う
曲
は
多
数
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
(
内
山
発
言
)
｢
往
古
曽
根
峰
村
噂
｣
上
巻
｡
茶
谷
半
次
郎
『
文
楽
聞
書
』
通
称
｢
洞
ケ
森
の
俊
寛
｣
近
松
門
左
衛
門
｢
平
家
女
護
島
｣
　
の
翻
案
｢
姫
小
松
子
日
の
遊
｣
三
段
目
切
｡
昭
和
四
十
五
年
二
九
七
〇
)
　
四
月
十
二
日
豊
津
和
孝
弾
き
語
-
に
よ
り
N
H
K
で
放
送
｡
｢
菅
原
伝
授
手
習
鑑
｣
四
段
目
｢
寺
子
屋
｣
へ
の
過
程
を
措
-
増
補
｡
昭
和
五
十
三
年
(
一
九
七
八
)
八
月
十
六
日
豊
竹
呂
大
夫
･
野
津
書
兵
衛
に
よ
り
N
H
K
で
放
送
｡
｢
片
岡
忠
義
の
段
｣
昭
和
五
十
五
年
(
一
九
八
〇
)
　
五
月
二
十
四
日
豊
竹
咲
大
夫
･
野
揮
勝
平
に
よ
り
N
H
K
で
放
送
｡
国
立
劇
場
が
発
足
(
昭
和
四
十
一
年
･
一
九
六
六
)
　
し
'
珍
し
い
曲
に
精
力
的
に
取
-
組
み
得
た
の
も
'
野
津
菩
左
衛
門
'
鶴
揮
寛
治
'
竹
揮
弥
七
師
ら
の
記
憶
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
｡
例
え
ば
｢
奥
州
安
達
原
｣
の
｢
一
つ
家
｣
は
'
喜
左
衛
門
師
が
覚
え
て
お
ら
れ
'
舞
台
に
か
け
た
こ
と
で
生
き
残
っ
た
｡
(
内
山
発
言
)
｢
日
蓮
聖
人
御
法
海
｣
三
段
目
中
｡
陽
旋
法
､
華
麗
で
節
の
変
化
に
富
む
曲
風
｡
語
-
物
形
態
の
中
で
､
歌
う
要
素
と
語
る
要
素
を
並
立
さ
せ
た
｡
哀
し
い
局
面
で
あ
る
が
派
手
に
'
と
い
う
の
は
'
質
実
で
堅
実
な
情
の
表
現
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
の
､
表
現
上
の
逆
説
的
切
-
込
み
と
言
え
よ
う
か
｡
義
太
夫
節
の
節
章
｡
叙
情
的
な
文
句
に
つ
け
ら
れ
､
優
美
さ
を
表
す
｡
途
中
に
長
い
合
の
手
が
入
る
　
(
｢
邦
楽
百
科
辞
典
｣
等
)
0
義
太
夫
節
の
節
章
｡
も
と
は
伊
勢
の
間
の
山
で
歌
わ
れ
た
俗
謡
に
発
す
る
　
(
｢
邦
楽
百
科
辞
典
｣
等)｡｢
冥
途
の
飛
脚
｣
雑
誌
｢
歌
舞
伎
　
-
　
研
究
と
批
評
　
-
　
｣
二
十
五
号
｢
対
談
『
摂
州
渡
辺
橋
供
養
』
復
活
上
演
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
横
道
寓
里
雄
･
内
山
美
樹
子
)
参
照
｡
平
成
十
一
年
(
一
九
九
九
)
九
月
二
十
四
日
､
豊
竹
咲
大
夫
が
中
心
と
な
っ
て
東
京
国
立
小
劇
場
で
｢
摂
州
渡
辺
橋
供
養
　
橋
供
養
の
段
･
衣
川
庵
室
の
段
｣
が
復
活
上
演
さ
れ
た
(
｢
衣
川
庵
室
の
段
｣
の
演
奏
は
､
咲
大
夫
･
清
介
で
あ
る
)
｡
｢
衣
川
庵
室
の
段
｣
は
'
｢
八
重
霞
浪
花
浜
荻
｣
の
前
年
に
上
漬
さ
れ
'
今
回
の
｢
新
屋
敷
の
段
｣
と
同
じ
く
初
世
島
太
夫
の
初
演
で
あ
る
｡
島
太
夫
の
風
は
把
握
し
難
い
も
の
で
あ
る
が
'
他
流
の
き
れ
い
な
節
を
使
う
の
を
好
ん
だ
印
象
が
あ
る
t
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
安
政
六
年
(
l
八
五
九
)
生
れ
｡
二
世
鶴
揮
勝
次
郎
に
入
門
し
､
明
治
十
六
年
(
f
八
八
二
1
)
に
五
世
鶴
津
文
駄
｡
昭
和
三
年
(
1
九
二
八
)
没
｡
博
物
館
八
十
八
号
)
0
/
C
｡
¥
浄
瑠
璃
流
派
の
l
つ
o
豊
後
節
か
ら
生
れ
た
新
流
派
.
1
中
節
の
始
祖
､
初
世
都
太
夫
1
中
の
高
弟
'
都
国
太
夫
半
中
(
宮
古
路
豊
後
橡
)
　
は
'
初
世
の
存
命
中
か
ら
す
で
に
独
立
し
'
宮
古
路
国
太
夫
半
中
と
改
名
し
活
躍
し
た
｡
国
太
夫
節
･
半
中
節
と
称
さ
れ
る
｡
後
に
宮
古
路
豊
後
と
な
り
'
豊
後
節
の
祖
と
な
っ
た
｡
享
保
期
か
ら
名
古
屋
､
江
戸
へ
と
進
出
し
､
豊
後
節
は
大
流
行
す
る
が
､
当
時
江
戸
で
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
心
中
事
件
の
原
因
､
男
女
の
風
紀
を
乱
す
根
源
と
見
な
さ
れ
'
元
文
期
に
は
'
豊
後
節
の
自
宅
稽
古
禁
止
か
ら
全
面
禁
止
へ
と
推
移
す
る
｡
こ
の
豊
後
節
か
ら
'
常
磐
津
･
富
本
･
新
内
･
宮
菌
な
ど
が
生
れ
る
｡
豊
後
節
は
､
一
中
節
の
上
品
温
雅
を
基
に
､
｢
泣
き
節
｣
と
い
わ
れ
た
文
弥
節
の
｢
ウ
レ
イ
｣
の
曲
節
を
巧
み
に
摂
取
L
t
哀
愁
の
こ
も
っ
た
情
緒
あ
ふ
れ
る
語
り
口
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
優
れ
た
弟
子
達
を
輩
出
し
､
京
都
の
宮
古
路
薗
八
の
二
世
相
続
者
が
'
宮
古
路
の
｢
宮
｣
と
薗
八
の
｢
薗
｣
を
と
っ
て
姓
と
し
た
こ
と
に
よ
-
､
薗
八
節
は
宮
薗
節
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
本
調
子
を
基
本
に
二
上
り
を
部
分
的
に
使
い
'
し
め
や
か
で
哀
艶
な
曲
調
と
い
わ
れ
る
　
(
｢
演
劇
百
科
大
事
典
｣
｢
邦
楽
百
科
辞
典
｣
な
ど
)
(
8
)
宮
薗
節
｢
桂
川
恋
の
柵
｣
通
称
｢
お
半
｣
.
明
和
頃
(
1
七
六
四
～
1
七
七
二
)
　
に
'
初
世
官
薗
鷲
鳳
軒
が
作
曲
｡
義
太
夫
節
｢
桂
川
連
理
柵
｣
　
(
安
永
五
年
二
七
七
六
)
　
よ
り
成
立
が
早
い
　
(
｢
邦
楽
百
科
辞
典
｣
｢
邦
楽
曲
名
辞
典
｣
竹
内
道
敬
)
｡
(
8
)
宮
薗
節
｢
夕
霧
由
縁
の
月
見
｣
通
称
｢
夕
霧
｣
O
宝
暦
(
一
七
六
三
)
頃
ま
で
に
は
成
立
｡
近
松
の
｢
夕
霧
阿
波
鳴
門
　
吉
田
屋
の
段
｣
を
宮
古
路
豊
後
操
が
語
-
､
鷲
鳳
軒
が
そ
れ
に
地
歌
｢
由
縁
の
月
｣
を
取
り
入
れ
た
も
の
｡
新
内
に
も
｢
夕
霧
｣
が
あ
る
　
(
｢
邦
楽
百
科
辞
典
｣
｢
邦
楽
曲
名
辞
典
｣
竹
内
道
敬
)
0
筆
者
(
文
責
者
)
　
は
'
一
中
節
に
関
し
て
知
識
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
が
'
一
中
節
｢
か
し
-
塞
所
の
段
｣
(
菅
野
序
翠
･
翠
遊
　
他
｡
昭
和
四
十
六
年
二
九
七
一
)
　
の
N
H
K
ラ
ジ
オ
放
送
)
を
聞
く
機
会
が
あ
り
'
現
行
演
奏
に
関
し
て
､
財
団
法
人
古
曲
会
に
問
い
合
わ
せ
を
し
た
｡
古
曲
会
理
事
竹
内
道
敬
先
生
よ
り
､
懇
切
な
ご
教
示
を
い
た
だ
き
'
そ
の
上
､
｢
一
中
節
名
作
選
　
-
　
都
･
菅
野
･
宇
治
三
派
に
よ
る
　
-
　
｣
(
昭
和
六
十
年
二
九
八
五
]
　
テ
イ
チ
ク
株
式
会
社
)
　
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｢
か
し
-
新
屋
敷
｣
　
(
浄
瑠
璃
･
菅
野
序
千
･
菅
野
序
詠
､
三
味
線
･
菅
野
序
和
書
｡
時
間
的
制
約
に
よ
-
一
部
省
略
)
　
の
テ
ー
プ
及
び
解
説
書
､
｢
か
し
-
墓
所
｣
　
(
浄
瑠
璃
･
菅
野
序
恵
美
'
三
味
線
･
菅
野
序
枝
)
､
を
C
O
E
古
典
演
劇
研
究
浄
瑠
璃
コ
ー
ス
研
究
会
に
ご
恵
与
い
た
だ
い
た
｡
さ
ら
に
､
竹
内
先
生
か
ら
菅
野
会
お
世
話
役
に
お
問
合
せ
を
い
た
だ
き
'
全
曲
録
音
｢
か
し
-
新
屋
敷
｣
　
(
浄
瑠
璃
･
菅
野
序
千
･
菅
野
伎
与
･
序
和
書
'
三
味
線
･
菅
野
序
柳
)
､
新
内
節
の
伝
承
ま
で
ご
教
示
い
た
だ
き
｢
新
内
　
か
し
-
新
屋
敷
｣
　
(
浄
瑠
璃
･
岡
本
文
弥
､
三
味
線
･
岡
本
富
染
)
　
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
ご
高
配
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
｡
(
文
責
･
川
口
節
子
)
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(
2
7
)
豊
竹
和
国
太
夫
｡
豊
揮
和
孝
の
師
匠
｡
明
治
期
に
東
京
で
活
躍
し
､
和
国
太
夫
か
ら
和
孝
へ
の
義
太
夫
節
の
伝
承
は
､
東
京
に
お
け
る
義
太
夫
節
の
展
開
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
(
演
劇
